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V O L U M E X L I V N E W B E R G , O R E G O N , M A V H . 1 1 ) 3 3 N U M B E R
Dr. Messing Talks
On Social Hygiene
Young Peop le 's Assoc ia t ions
Sponsor Addresses
• D r . F i - e i t M€ . « s i n g , S e c r e t a r y o f t h e
O r e g o n S o c i a l H y g i e n e S o c i e t y , s p o k e
a t a j o i n t m e e t i n g o f t h e Y . M . a n d
V . W . M a y 3 . o n t h e g e n e r a l s u b j e c t
o f s e x a n d i t . < » r e l a t i o n t o l i v i n g a . s u c
c e s s f u l a n d h a p p y l i f e .
H e u r g e d t l i e . s t u d e n t s t o h a v e c l e a n
m i n d s . I r a d i e s . a n d s o u l s . A . s w e a r e
r e s p o n s i b l e f o r t h e h e r i t a g e o f t h e n e x t
g e n e r a t i o n w e m e e d t o k e e p t h i s i n
m i n d a l l t h e t i m e . A q u e s t i o n h e
b r o u g h t u p w a . s , " C a n w e m a k e g o o d ? "
W e n e e d t o t a l c e f r o m o u r s u r r o u n d -
i n s r s o n l y t h a t w h i c h i s o f v a l u e a n d
l e a v e t h e m u c k b e h i n d . I f w e g e t a
g o o d v i e w o f l i f e a n d s t a y w i t h i t , w e
c a n g e t a h e a d .
I n t h e a f t e r n o o n h e a d d r e a - s e d g r o u p s
o f m e n a n d w o m e n s e p a r a t e l y o n t h e
s u b j e c t o f p e r s o n a l h y g i e n e a n d s e x
p r o b l e m . s . F o l l o w i n g t h e s e l e c t u r e s h e
s h o w e d fi l m s p i c t u r i n g e m b r y o n i c d e
v e l o p m e n t o f l i v i n g o r g a n i s m s . A f t e r
t h i s h e d e v o t e d t w o h o u r s t o i n t e r v i e w s
w i t h i n d i v i d u a l s t u d e n t s a b o u t t h e i r
p e r s o n a l p r o b l e m . s .
v S T L ' D E N T S V I S I T C O I U T
o r D O . M E S T I C R E I ^ V T I O X S
T h u r s d a y , A p r i l 2 7 , t h e S o c i o l o g y
c l a s s m a d e a t r i p t o P o r t l a n d a n d v i s
i t e d t h e C o u r t o f D o m e s t i c R e l a t i o n s .
P a c i fi c c o l l e g e S o c i o l o g j ' c l a s s e s a r e
v e r y f o r t u n a t e I n b e i n g t h e o n l y v i s
i t o r s a l l o w e d I n t h e c o u r t b y J u d g e
G i l b e r t . A f u l l d a y o f v a r i e d a n d i n -
t e r e . s t i n g c a s e s h a d b e e n a r r a n g e d e s
p e c i a l l y f o r t h e c i a . s s . S e v e r a l o f t h e
c a s e s c o n c e r n e d j u v e n i l e d e l i n q u e n c y .
A l l o f t h e s e c a s e s w e r e f r o m b r o k e n
o r p o o r h o m e c o n d i t i o n s . T h e c o u r t
t a k e s c a r e o f d o m e s t i c c a s e s r a n g i n g
f r o m d i v o r c e t o q u a r r e l s o v e r r e l i g i o n .
Judge Gi lber t ' s sense o f humor con
tinual ly api>eared even in the most pa
t h e t i c c a s e s . T h i s m a y p l a y s o m e p a r t
i n h i . s a b i l i t y t o m a k e a s u c c e s s o f a c t
i n g - a s a j u d g e .
During the noon hour the class, along
w i t h t h e s o c i a l w o r k e r s o f t h e c o u r t ,
v i s i t ed t he Wh i t e Sh ie l d Home , whe re
a meet ing of the Chi ld Wel fare soc iety
d iscussed the prob lem o f adopt ion .
One of the J>en€flts derived from this
noon hour tr ip wa.«f the talk.s with the
s o c i a l w o r k e r s .
Judge Gilbert asked the class to -write
a crit icism of the court a.s their admi.s-
s l o n i n t o t h e c o u r t .
R . \ I X C H A N G E S T H I N G S
Rain, semes to siwil everything. At
lea.st that was the general opinion of
.student.s and faculty of Pacific lost
w e e k .
To begin the week right, a tennis
match with JLinfield had to be po.st-
poned. Tuesday. Campus Day wa.s
changed to Tliursday. Thur.sday it wa.s
postponed till today. Also Thursday a
tenni.s match with Reed could not be
played. Friday a track meet with Diii-
Ueld and Salem "Y" was cancel led.
G O I J ) " P " C L I B l i O E D S
I N F O R ^ I A I . R . V N Q U E T
T h e G o l d " P " l e t t e r m e n ' a c l u b a n d
t h e G o l d " P " ' . A u x i l i a r y m e t a t t h e h o m e
o f D o n 0 . L a r i m e r l a - s t F r i d a y e v e n i n g
a t s i x o ' c l o c k f o r a v e r y , v e r y I n f o r m a l
b a n q u e t .
B y s i x - f o r t h y - fi v e e v e r y t h i n g w a s
r e a d y a n d e v e r y o n e c o m m e n c e d . H i l a r
i t y a n d g a y e t y r e i g n e d d u r i n g t h e e a t
i n g o f t h e m e a l . E v e r j ' o n e s e e m e d t o
l ) e v e r y h a p p y.
T o a s t m a s t e r D o n C . g a v e a s h o r t
s p e e c h a n d t h e n c a l l e d o n v a r i o u . s p e r
s o n s t o g i v e t a l k s o n s u b j e c t s , t h e s u m
t o t a l o f w h o s e fi r s t l e t t e r s s p e l l e d
" t r a c k " .
C a r l S a n d o z s p o k e o n " T r a i n i n g " :
M K s C a r t e r t o l d a b o u t " R a i n " : C u r t i s
. \ I o r . « e g a v e o p i n i o n s o n " A p p e t i t e " :
C o a c h G i i l l e y d i s c o u r s e d o n t h e d e l i c a t e
• s u b j e c t " C a m p u s D a y " : a n d L o y d e 0 . s -
b u r n s p o k e o n " I C i d d i n g " . A l l t h e
- s p e a k e r. s w e r e g o o t l a u t h o r i t i e s o n t h e i r
r e . s p e c t l v e s u b j e c t s .
F o l l o w i n g t h e a d d r e R . s e s , t h e p a r t y
i I L v b a n d e d , . s o m e t o w a s h d i s h e s a n d
o t h e r s t o a t t e n d p l a y p r a c t i c e . A f t e r
t h e d i s h e s h a d b e e n d i - s p o - s e d o f , . s o m e
w e n t t o t h e g y m t o p l a y v o l l e y b a l l .
D I . ^ I E N T I ' L A C M S F I R . S T
I N S T . A T E C O N T E S T
V e l d o n D i m e n t . p r o m i n e n t s t u d e n t o f
P a c i fi c c o l l e g e , t o o k l l r . s t p l a c e i n t h e
s t a t e o r a t o r i c a l c o n t e s t . s p o n s o r e d b y
t h e C h r L s t i a n E n d e a v o r c o n v e n t i o n i n
E u g e n e , S a t u r d a y e v e n i n g . A p r i l 2 9 .
T h e r e w e r e e l e v e n o t h e r c o n t e s t a n t s ,
e a c h r e p r e s e n t i n g d i f f e r e n t c o u n t i e s o f
t h e s t a t e , w h o e n t e r e d t h e t r y o u t s a n d
t h r e e w h o s p o k e b e f o r e t h e c o n f e r e n c e .
i . ) i m€ n f . s o r a t i o n , " C h r i s t i a n i t y a n d t h e
N e w D e a l , " w o n fi r s t p l a c e , w h i c h i s
a s c h o l a r s h i p - w i t h e x p e n s e s p a i d t o t h e
C h r i s t i a n E n d e a v o r C o n f e r e n c e f o r a
w e e k I n A u g u s t .
I N T K R N . V T I O N A D P R O B L E M S
A R E . M A N Y A N D V A R I E D
W e A m e r i c a n s d o n o t n e e d t o b e t o o
c o n t e m p t u o u s o f t h e H i t l e r i t e s w h o
h a v e e x c l u d e d t h e i r J e w l . s h p r o f e s s o r s
f r o m u n i v e r s i t i e s , f o r w e t o o o f t e n r e
f u s e t o l e t t h e m e v e n a t t a i n s u c h a
p l a c e . W e m i g h t i n q u i r e w h e t h e r t h e
Germans would not think our prejudice
f o r t h e n e g r o s t r a n g e ?
E v e n a n y t h i n g a s v i t a l a s i n t e r n a t l o n -
a l a f f a i r s s e e m . s r a t h e r f u r f e t c h e d w h e n
w e c o n s i d e r t h a t t h e u n e m p l o y m e n t
p r o b l e m i n N e w b e r g g r o w s m o r e a n d
more acu te . There i s a g rou ] ) ca l led
t h e T ' n e m p l o y m e n t L e a g u e w h i c h m e e t s
weekly, wlio.se Ideas are as worthy of
f r iendly considerat ion as any of ours.
I t i s q u i t e p o s - s l b l e t h a t a n a t t i t u d e o f
understanding .sympathy and inte i -cat .
a l t h o u g h n o t a c q u i e s c e n t i n t e r e s t i n
t h e I n d i v i d u a l H w h o h o l d v i e w s w h i c h
w e c o n s i d e r r a d i c a l , m i g h t b o o f g r e a t
v a l u e . T h i s I s a c o n d i t i o n w h i c h w e
a.s .Students can a t leas t n t te in i i t to
r e m e d y , t h e r e b y p u t t i n g i n t o p r a c t i c e
s o m e o f o u r h e r e t o f o r e t h e o r e t i c a l
k n o w l e d g e .
R u . s s i a k e e p s u p h o r t r a d i t i o n a l r e p u
t a t i o n f o r r u t h l e « . s n e . s . s i n h e r l a t e s t
( C o n t i n u e d o n p a g e t w o )
C I I O K L ' S D E L I G H T S A U D I E N C E
I N P ( > R T L . \ N D C O N C E R T
P r o f e s s o r H u i r . s P a c i fi c C o l l e g e c h o
r u s g a v e a c o n c e r t a t t h e F l i - s t F r i e n d s
c h u r c h i n P o r t l a n d , F r i d a y e v e n i n g ,
A p r i l 2 7 . E u g e n e C o f fi n ' s s o l o , " W e r e
You There?" especially plejised all those
w h o h e a r d h i m .
T h e c o m p l e t e p r o g r a m w a s :
D r u m a d o o n S a n d e r s o n
G o D o w n M o s e s G a u l
C h o r u s
H e r C o m i n g F r a n z
D u b i s t w i e e i n e B l u m e R u b e n s t e i n
R a y H a n s b e r r y
N i g h t H y m n a t . S e a T h o m a s
W h i s p e r i n Y o u r D r e a m s L e v i n g e
D e l i a I - l a n v i l l e , L o y d e O . e b u r a
O h F a i r a n d S w e e t C a n t o r
L a G i r o m e t t a S i b e l l a
D e n n i s M c G u l r e
W e l c o m e , D e a r R e d e e m e r F r a n k
I n T h e e O L o r d T o u r s
C h o r u s
W e r e Y o u T h e r e
E u g e n e C o f fi n
T a p s P a s t o r n a a c k
T h e R e d C a r a v a n A y l w a i n 3
T h e S l e i g h K o u n t z
( C o n t i n u e d o n p a g e f o u r )
T R E F L V N B U S I N I ' X S M E E T I N G
F O L L O W E D B Y S O C I A L T I M E
T h e T i c l i a n L i t e r a r y S o c i e t y - w a s
c a l l e d t o o r d e r b y t h e v i c e - p r e s i d e n t ,
U n a I - I i c l i fl , i n t h e G i r l s ' D o r m i t o r y p a r -
l o r . s o n W e < l n e s d a y , A p r i l 2 6 , a t 4 o '
c l o c k i n t h e a f t e r n o o n . A f t e r r o l l c a l l ,
t h e m i n u t e s o f t h e p r e v i o u s m e e t i n g
w e r e r e a d a n d a p p r o v e d . T h e p r o g r a m
f o r t h e n e x t m e e t i n g , w h i c h w i l l b e a
M o t h e r ' s d a y p r o g r a m , w a . s p a s s e d b y
t h e s o c i e t y . A f t e r a d j o u r n m e n t t h e s o
c i e t y m e m b e r s g r e a t l y e n j o y e d a s o c i a l
t i m e , w i t h g a m e s a n d s t u n t s . A f t e r t h e
g a m e s , d e l i g h t f u l r e f r e . s h m e n t s w e r e
s e r v e d b y t h e s o c i a l c h a i r m a n . M a r
guer i te Nordyke , who was ass is ted by
G e r t r u d e R o b e r t s .
R E V . G R A Y S A Y S F U T U R E
D E P E N D S O N A C T I O N N O W
Rev. Gray of the Presbyter ian church
o f N e w b e r g s p o k e t o t h e s t u d e n t s i n
c h a p e l . A p r i l 2 7 .
Rev. Gray to ld u .s tha t t he way we
f a c e d o u r p r o b l e m s o f t h e f u t u r e d e
pended upon our actions now while we
a i - e i n s c h o o l . T h e t e a c h e r s o n t h e
o u t s i d e a r e n o t g o i n g t o b e a s e a . s y o n
us as our co l lege pro fes .«ors . We are
. •■- o o n t o f a c e t h e r e a l i t y o f l i f e . A t
that time we need someone ui)on whom
v/e can rely to help us strengthen out-
foundat ions . ami ge t them we l l es tnb-
l i s h o d .
We are going to- have to decide be
tween the right and the wrong and face
t h e r e a l i t y a n d w e m u s t s t a n d fi r m l y.
C h r l . s t i s t h e r e a l i t y . M e n a n d w o m e n
for renturie.s have stood upon that Re
a l i t y . C h r i s t w o r k e d h a r d i n a s h o p
in hi .s youth, t reasuring courage, bold-
no.«.s and kindlines.s In hi.s heart, and
when his hour of test ing came he had
t h e s t r e n g t h t o f a c e i t .
T h e m e n w h o h a v e t h e c o u r a g e t o
s tand s taunch ly w i th the s t reng th and
spirit of the courage that Jesus showed
a r e t h e o n e s w h o a r e g o i n g t o a m o u n t
t o s o m e t h i n g .
Seniors Breakfast
At Perisho Home
Seniors Filled to Capacity at
W a f fl e M e a l
R f r . a n d M r s . F l o y d P e r i s h o e n t e r
t a i n e d t h e S e n i o r c l a s s w i t h a - w a f fl i o
b r e a k f a s t T h u r . - ^ d a y m o r n i n g . M a y 5 , a t
t h e i r h o m e .
T h e a f f a i r w a s t o h a v e b e e n a " C a m
p u s D a y B r e a k f a s t , " b u t w h e n t h e C a m
p u s D a y f a i l e d t h e p a r t y w e n t o n t o
a g l o r i o u s c l i m a x o f e g g s a n d b a c o n ,
c h o c o l a t e , w a f fl e s a n d s y r u p .
T h e s e n i o r s g a t h e r e d , o n e t o y o n e a n d
t w o b y t w o , a t t h e d i m d a r k h o u r o f
s i x . T h e j ' w e r e , e a c h a n d a l l , g r e e t e d
w i t h a c h e e r f u l " g o o d m o r n i n g , " a n d
u s h e r e d i n b e s i d e t h e fi r e p l a c e . A s t h e
g r o u p g r e w i n n u m b e r s , e v e r y o n e b e
g a n t o t h a w o u t a n d w a k e u p , s o t h a t
b y t h e l i m e t h e c a l l t o b r e a k f a s t w a s
g i v e n , t h e c l a s s w a s n e a r l y n o r m a l . I t
w a s s o n o r m a l , i n f a c t , t h a t C u r t L s
M o r s e a n d L l o y d B a k e r i m m e d i a t e l y
f o u n d t h e s m a l l t a b l e w i t h t h e b i g - w a f -
fi e I r o n .
I n t h e I n t e r e . c t s o f e q u a l i t y , D o r e n e
L a r i m e r t r i e d t o k e e p s c o r e o n t h e
b l a c k b o a n l . B u t w h e n I t w a s d i s c o v
e r e d t h a t n o o n e c o u l d k e p t r a c k o f
t h e w a f fi e s a t t h e s m a l l t a b l e , i t w a s
( C o n t i n u e d o n p a g e f o u r )
P E R I S H O T A K E S G Y M' C L A S S T O P L AY G O L P
O n e n i c e s u n n y a f t e r n o o n ( t h i n k r e a l
h a r d a n d m a y b e y o u ' l l r e m e m b e r o n e )
P r o f e s s o r P e r i s h o , a c c o m p a n i e d b y h i s
g y m c l a s s , j o u r n e y e d t o t h e g o l f c o u r s e
t o t r j * a f e w h o l e s o f g o l f . F e w h a d
e v e r p l a y e d b e f o r e a n d n o n e ( e x c e p t
M r . P e r i s h o ) h a d p l a j ' e d e n o u g h t o a t
t a i n a n y d e g r e e o f s k i l l . M a n y h u m o r
o u s s i t u a t i o n s w e r e r e p o r t e d . O n c e t h e
b o y s s a w a g r o u p t h a t w a s g o i n g b e
f o r e t h e m k n o c k a f e w b a l l s i n t h e
c r e e k . A l l t h e f e l l o w s e x p r e s s e d o p i n
i o n s i n r e s p e c t t o t h e f a c t t h a t k n o c k
i n g b a l l s i n t h e c r e e k w a . s q u i t e u n n e c
e s s a r y . H o w e v e r , w h e n t h e i r t u r n
c a m e , a l l f o l l o w e d t h e e x a m p l e s e t b y
t h e i r p r e d e c e s s o r s a n d e a c h i n t u r n
k n o c k e t l a b a l l i n t h e c r e e k .
R a y H a n . s b e r r y - r e c e i v e d h i g h h o n o r s
a n d s c o r e ( e s p c - c l a l l y s c o r e ) . M r . P e r -
i . s h o i s r e p o r t e d t o h a v e d o n e t h e n i n e
h o l e s i n 4 S .
T h o s e w h o w e n t w e r e P r o f e s s o r P e r
i s h o , R o n a l d S h e r k , H a y H a n s b e r r j ' ,
R o b e r t W e h r l c y , J o h n . M c I n n L s , R e x
Hampton, Angus HcnrlfUson, and Paul
A b n e r .
E U G E N E C O F F I N W I N S C U P
E u g e n e C o f fi n w o n a fi r s t p l a c e i n
t h e c o n t e s t h e l d b y t h e O r e g o n F e d e r
a t i o n o f M u s i c c h i l w i n t h e C r y. s t a l r o o m
o f t h e B e n s o n H o t e l S a t u r d a y . A p r i l 2 2 .
T h e r e w e r e o v e r 8 0 c o n t e s t a n t s f r o m
all part.s of the .-^tate 'participating in
t h e v a r i o u s v o i c e c l a s s e s , a n d I n a l l
k i n d s o f i n s t r u m e n t a l c o n t e s t s .
M r . C o i l l n , w i n n i n g i n t h e J u n i o r
m e n ' s l o w v o i c e d i v i s i o n w o n a b e a u t i f u l
s i l v e r a n d g o l d c u p , w h i c h w i l l b e h i s
for ono year, at the end of which time
I t w i l l b e a w a r d e d . t o t h e w i n n e r o f n e x t
y e a r ' s c o n t e s t .
T H E C R E S C E N T
Publ i shed b i -week ly du r ing the co l l ege yea r by the S tuden t Body o f Pac i fic
? C o l l e f f c , N e w b e r g , O r e g o n .
E L W O O D E G E L S T O N B O N N I E S P E A K E R
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S T A R T P L A N N I N G N O W
You have read this every year at least once since you've been
here, but since it's a precedent we would hesitate to challenge its
authority. Every new season brings forth a new crop of ideas
that have to be harvested into standby editorials.
At any rate, the end of the term has been sneaking up on us.
We can't do anything about It. But what we can do is to make
such a good job of this last month of school that even the profes-
.sors will know that we've been working.
Anther thing we should begin now is planning for the next
school year. Pick out your roommate and sparring partner, select
a place to live, and start now to make a howling success of the
year to come.
While the students who have been practice teaching haven't
really committed themselves, we understand that they have en
countered some difficulties in discipline. By this time they prob
ably rue all the mean things they did when they were younger
and pestered their teachers. Perhaps it would be a good idea to
have every student teach a while before he ever goes to school.
P R O P O S E D A M E N D M E N T S
The fo l l owh ig p roposed amendments
submit ted by the commit tee for devl -s-
Ing a more .simple sy.stem of bookkeep
ing fo r t he . s tuden t body accoun ts i s
. s u b m i t t e d f o r s t u d e n t c o n s i d e r a t i o n a n d
s t u d y :
(1) Paragraph 4, of Sect ion 4, of Ar
t ic le in , which now reads: "The Treas-
mer Khali have charge of the funds of
t h e S t u d e n t B o d y : s h a l l d e p o s i t t h e
s a m e w i t h - t h e C h i e f T i - e a s u r e r o f t h e
C e n t r a l F i n a n c e S y s t e m ; a n d s h a l l p a y
b i l l s , a s d i r e c t e d b y t h e S t u d e n t B o d y ,
w i t h c h e c k s w r i t t e n b y t h e C h i e f T i - e a s -
uier. He 'shall give an Ibemlzed r€.port
a t t h e a n n u a l m e e t i n g a n d b e p r e p a r e d
t o g i v e a r e p o r t a t a n y o t h e r t i m e . A t
t h e c l o s e o f - t h e y e a r h i s b o o k s s h a l l b e
e x a m i n e d a n d a p p r o v e d b y a n a u d i t i n g
c o m m i t t e e c o m p o s e d o f t w o s t u d e n t s a p
p o i n t e d b y t h e c h a i r a n d o n e f a c u l t y
m e m l > e r s e l e c t e d b y t h e f a c u l t y , " s h a l l
h a v e a d d e d t o i t t h e f o l l o w i n g s e n t e n c e :
" T h e t r e a s u r e r s h a l l k e e p c o m p l e t e r e c
o r d s o f a c c o u n t s i n a s i n g l e e n t r y s y s
t e m w h i c h s h a l l b o a p p r o v e d b y t h e
S t u d e n t B o d y p r e s i d e n t a n d t h e c o l l e g e
t r e a s u r e r , a n d w h i c h w i l l i n c l u d e t h e
n a m e s o f p e r s o n s f r o m w h o m m o n e y i s
r e e e l v e t l , t h e p u r p o s e f o r w h i c h i t h a s
b e e n p a i d i n , t h e a m o u n t a n d n u m b e r
o f t h e r e c e i p t , t h e n a m e s o f p e r s o n s t o
w h o m m o n e y i s p a i d , t h e p u r p o . s e f o r
w h i c h i t i s p a i d o u t , t h e a m o u n t a n d
n u m l > e r o f t h e w a r r a n t , a s w e l l a s a
r e c o r d o f p a y m e n t s t o t h e C h i e f T r e a s
u r e r . "
( 2 ) T h e s e c o n d s e n t e n c e o f P a r a g r a p h
8 , o f S e c . 4 , o f A r t i c l e I I I , w h i c h n o w
r e a d s : " T h e b u . s l n e s s m a n a g e r o f T h e
C r e s c e n t a n d t h e t r e a s u r e r o f t h e s t u
d e n t b o d y . s h a l l k e e p r e c o r d o f a c c o u n t s
a c c o r d i n g t o R o w e ' s B o o k k e e p i n g a n d
A c c o u n t a n c y s y s t e m , i n b o o k s p r o v i d e d
b y t h e r e s p e c t i v e o r g a n i z a t i o n s , " s h a l l
b e c h a n g e d t o r e a d : " T h e B u s i n e s s
M a n a g e r o f T h e C r e . s e e n t s h a l l k e e p
c o m p l e t e r e c o n i s o f a c c o u n t s b y a s i n
g l e e n t r y . s y s t e m i n t h e b o o k p r o v i d e d . "
( 3 ) T h e C o m m i t t e e f u r t l i e r r e c o m
m e n d s t h a t S e c t i o n 2 , o f A r t i c l e I V ,
w h i c h r e a d s : " T h e P i - e s i d e n t a n d S e c
retary shall .sign and present to the 1
Treasurer the warrants for all bills al- j
lowed by the Student Bo<ly. The Treas- j
urer shal l present a l l waiTants to the i
C h i e f T r e a s u r e r a n d r e c e i v e f r o m h i m •checks to pay said bills," shall be trans- [
ferred from that Art icle and be placed i
with Paragraph 4, of Section 4, of Ar-1
t i d e I I I , i n o r d e r t h a t t h i s s i m i l a r m a - '
t e r l a l m a y b e f o u n d i n o n e p l a c e i n '
the Constitution instead of in several'
p laces.
Economy Cleaners
and Dyers
5 0 3 F i r s t S t .
I f We c l ean i t . i t ' s C lean J
ELECTRIC SUPPLIES &
C O N T R A C T I N G C O .
YAMHILL ELECTRIC CO.
" I t S e r v e s Y o u R i g h t "
N e w b e r g , O r e . B l u e 3 4
Graham's Drug
S t o r e
W e G i v e
Green Trad ing Stamps
Fair Variety Store
is the place for a fair price on
A n y t h i n g Yo u W a n t
W A L L A C E & S O N
W a t c h e s J e w e l r y C l o c k s
E. G. REID
Watch and Clock Repair ing
P a r k e r P e n s a n d P e n c i l s
4 0 2 F i r s t S t r e e t N e w b e r g , O r e g o n
Self Service Store
Serve Yourself and Save
Last week we had two campus days but neither materialized,
because Old Jupe was gi'ouchy. They say that anticipation is half
the fun so we really have had one whole campus day. Neverthe
less, we want it strictly understood that the faculty doesn't take
this seriously.
I N T E R N A T I O N A L P R O B L E . M S
A R E M i V N Y A N D V A R I E D
(Cont inuea f rom page one)
zoning move. Thi .s is sa id to l>o the
m o s t r i g o r o u s e m i g r a t i o n p o l i c y e v e r
r e c o m m e n d e d b y a n a t i o n . I t i s c e r
tainly very true that the Soviet govern
ment will, if the program Is carried out
as out l ined, gel r id of al l c i t izens un
d e s i r a b l e t o t h e m . T h e p o l i c y r e m i n d s
one of the prison methods of the most
m o d e r n s o c i o l o g i s t s . ^
T h e m u n i t i o n m a k e r ' s p r n y e r : " G i v e
ua th is day a l i t t le war. "
C h a n c e l l o r D o l l f u r o f A u s t r i a i s v e r y
u n c o m f o r t a b l y • w e i g h i n g t h e r e l a t i v e
dangers of being boiled by tl ie fires of
fasc i sm o r b l i s te red by the flames o f
s o c i a l i s m . I s A u s t r i a t o b e t h e n e x t
n a t i o n r u l e d t o y a d i c t a t o r ?
P lans fo r a , p«ace ins t i tu te a re re
p o r t e d t o b e u n d e r w a y i n N e w b e r g .
W h a t i s m o r e , M r s . L , a V e r n e M o o r e i s
said to toe in ehai\ge of them. By keep
ing our ears to the ground we may soon
h e a r m o r e .
P a u l B o n c o u r , F r e n c h M i n i s t e r o f
Foreign Affairs, say.s that league meet
i n g s n e e d m o r e i > r c i ) a r a t i o n , t h a t d l f -
l l c u l t l e s a r c o f t e n d u e t o I n s u f fi c i e n t
d ip lomat ic p repara t ion look ing fo rwa ix l
t o a n t i c i p a t i n g d i s a g r e e m e n t a n d t h e r e
by. by recognit ion, al lowing i t .
S p e a k e r : T h e r e . s u r e l y i s l i f e i n t h e s e
books. I 'm afraid to tear the pages for
f e n r t h e y m i g h t b l e e d .
Vo i c e f r o m r e a r o f c h a p c l : D o y o u
t a k e m a t h ?
B o b : I h a v e t a k e n u p g o l f ,
P a u l : W h a t d o y o u g o a r o u n d I n ?
F i r s t F r o s h : G o l f p a n t s .
D o n H : W o u l d y o u a c c e p t a p e t
m o n k e y ?
Nancy : Oh , t h i s i s so sudden .
W e l i a v e n ' t s e e n a n y c o i n s f o r a
long t ime but we understood that they
u s e d t o h e a r t h e i n s c r i p t i o n " E P l u r i -
b u s U n u m " w h i c h w e t h i n k i s q u i t e
appropriate for Oregon coinage.
Inc identa l ly one s tudent actua l ly has
a coin, -believe it or not. on which toe
h a s j u s t a b o u t d e c i d e d - t o c a r v e h i s
i n i t i a l s .
Our music professor has one magnif-
Icent accomplishment. He can sing so
loud that the windows in h is studio v i
brate. One day Del ia placed her hands
o n t h e w i n d o w t o f e e l t h e r a t t l e a n dleft fingerprints. We wonder whether,
it was the hands or the window that i
n e e d e d w a s h i n g .
COLLEGE PHARMACY
9 0 0 F i r s t S t r e e t
School Supplies, Soft Drinks
and Confectionery
P H O T O S U P P L I E S
Developing and Printing
Parker Hardware
G e n e r a l H a r d w a r e
Sporting- Goods and Paint
701 F i r s t S t ree t
English Prof: Adolescence, art thou
not endeavoring to entice the finny tribe
to engul in their dontrtculated mouths
a barbed hook, upon whose point is af.
fixed a dainty a l luretnent?
S l i e r k : N aw, I 'm j us t fi sh i i i ' .
Frink's Book Store
Kodak Service — Stationery
School Supplies and Gifts
Phone B lack 197
Fresh: Most anyone could do a bet
ter Job than some girls, do in picking
o u t a m a n .
Soph: Oh, Wendell, has someone fall
e n f o r y o u ?
Scotchman's 20 woi-d telegn-am in 10
words: Bruises hurt. Erased afford.
Erector, Analysis hurt too. Infections
dead.
Buy Quality Grade Foods at
Moore's Grocery
21.^ First Street Phone Black 38
We deliver at 8:30, 10:00, 2:00, 4:00
Riley Studio
for first c lass
Kodak Finishing
PACIF IC WOMEN ATHLETES
PLEASED WITH P1 .A \ DAY
( B y G a m e t G u i l d )
The Pacific college delegation of nine
women attended the Play Day given
by Reed college April 29 for the pro
motion of good fellowship between the
colleges of Oregon.
We were met at the Reed gym by a
scoi-e of hearty students f rom di fferent
c o l l e g e s a n d a f t e r r e g i s t r a t i o n , w h e r e
we were g i ven badges and teams , wo
were al lowed to remove the superfluous
c l o t h i n g a n d h i g h h e e l s a n d d o n o u r
b e l o v e d g j n n c l o t h e s .
B y t h i s t i m e w e w e r e g e t t i n g a c
qua in ted w i th o the r de lega tes and we
s u r e l y h a d a t i m e t r j ' i n g t o c o n v i n c e
peop le tha t the re i s a Pac ific co l lege
and that i s in no way connected wi th
a certain universi ty of the same name.
But I'll bet everj'Otne knew of our school
before the day was over—even to how
large our student body is and what our
c o a c h t e a c h e s .
There was a ge t -acqua in ted mus ica l
g a m e i n w h i c h w e a i l m a d e f o o l s o f
T ourselves because we do not dance, and
besides we don't think that toe-dancing
is a requ i rement o f an a th le te , so we
a r e n ' t w o r r y i n g . W e s h o w e d u p w e l l
i n t h e r e s t o f t h e g a m e s , a n d B o y !
w h a t a s w i m w e h a d !
A f t e r a d e l i g h t f u l l u n c h e o n a t t h e
C o m m o n s ( R e e d ' s d i n i n g h a l l ) s h o r t
ta l ks were g i ven by rep resen ta t i ves o f
t h e d i f f e r e n t c o l l e g e s a n d t h e n e a c h
schoo l p resen ted a s tun t , a l l o f wh ich
w e r e v e r y c l e v e r .
A s y o u c a n a l r e a d y g u e s s , w e h a d
a s p l e n d i d t i m e a n d a r e a n x i o u s f o r
a n o t h e r P. D . W e e n j o y e d t h e g i r l s
f r o m t h e o t h e r s c h o o l s a n d f e e l t h a t
w e m a d e s o m e f r i e n d s a m o n g t h e m , a n d
we also hope that we put old P. C. on
t h e m a p .
T h o s e a t t e n d i n g f r o m h e r e w e r e :
M i s s C a r t e r , W i n i f r e d W o o d w a r d , G a r
n e t G u i i d , R u t h J a c o b . s o n , L e r a R i c e ,
G e r t r u d e R o b e r t . s , V i o l e t B r a l t h w a i t e ,
I s a b e l l a W i l s o n . A r l o u l n e B e n n e t t .
F. V M O U S S P O R T S R E P O R T E R
D E S C R I B E S H A R D B A T T L E
P A C I F I C M E N M A N A G E
G B . A D E T R A C K M E E T
D e n n i s M c G u i r e , C a r l S a n d o z , R o n a l d
H u t c h e n s , a n d B u r t o n F V o s t c o n d u c t e d
a t r a c k m e e t f o r g r a d e s c h o o l a t h l e t e s
a t F e n i w o o d l a s t F r i d a y a f t e r n o o n .
A b o u t 2 0 0 p a r t i c i p a n t s a n d p a r e n t s
- m a d e a v e i * y l a r g e c r o w d t o h a n d l e .
• F r o m s o m e o f t h e s t o r i e s t o l d , t l i e b o y s
s e e m t o h a v e h a d a v e r y g o o d t i m e .
A l u n c h f o r e v e r y o n e w a s h e l d a n d
e v e r y o n e h a d a b e t t e r t i m e .
Everyone who saw the meet saj 's that
i t w a s v e r y d i f fi c u l t t o m a n a g e , b u t
t h a t t h e P a c i fi c b o y s d i d a r o y a l j o b
of conduct ing i t w i th as few mix-ups_as
t h e r e w e r e .
" P E E V E D A Y " R E S U L T S' / P L E A S E P R E S I D E N T
Last week, Wednesday, P. C. celebrat
ed a unique holiday known as "Peeve
Day" which was suggested by President
Pennington. Students were a-sked to
w r i t e d o w n t h e i r c h i e f c o m p l a i n t s
against existing conditions in the col
lege and suggest means of improve
ment. Several suggestions were turned
in which may 1>e of benefit to faculty
a n d s t u d e n t s i n t h e f u t u r e .• President Pennington does- not know
whether Peeve Day wi l l become an an
nual celebration but he wishes it to l>e
understood that the faculty will wel
come student suggestions at all times.
How do you do, ladies and gents.
This is Ronald T. Hutchens, your silver-
v o i c e d s p o r t s r e p o r t e r , g i v i n g y o u a
p l a y b y p l a y d e s c r i p t i o n o f a b a t t l e
b e t w e e n D o n C . L a r i m e r a n d s o n o v e r
r a d i o s t a t i o n J L P C .
U i s j u s t a b o u t t i m e n o w f o r D o n
t o b r i n g t h e e . s s e n c e o f c o d l i v e r o i l
w h i c h i s t o c a u s e t l i e b a t t l e . T h e
bleachers and Brund.stands are packed
t o c a p a c i t y a n d h o w l i n g n j o b s a r e o n
the outside try ing to get in. -•V groat
c h e e r i s c o m i n g f r o m t h e a u d i e n c e .
D o n t a k e s t h e c o i l l i v e r o i l b o t t l e a n d
de l i be ra te l y pou rs f ou r t h t he o i l y l i q
u i d . O h , l a d i e s a n d g e n t l e m e n , y o u
should see th is s ight ! Two st i f f - jawed,
detemiined men facing each other—one
determined to administer unto, the oth
e r d e t e r m i n e d n o t t o b e a d m i n i s t e r e d
unto. Now they are,close togethei', botii
scarcely b i 'eath ing, each regarding the
other wi th panther- l ike gaze.
Oh. oh. Don quick ly s l ipped h is le f t
h a n d t o w a r d t h e b a c k o f J u n i o r s h e a d !
J u n i o r ' s h e a d q u i c k l y t u r n s a n d h e
s n a p s v i c i o u s l y a t D o n ' s fi n g e r e ! D o n
i s s e t t i n g d o w n h i s s p o o n o f o i l ! I
g u e s s h e t h i n k s I t i s b e s t t o u s e t w o
h a n d s .
O h , n o , t h e r e i s m e t h o d I n h i s m a d
n e s s ; h e i s t r y i n g t o c o a x h i s s o n . D o n
C . i s t e l l i ng baby boy tha t i f he w i l l
take his cod l iver oi l he' l l grow up to
b e a m a n l i k e f a t h e r . M y , m y , b u t
y o u s h o u l d s e e t h e s c o w l a n d a d d e d
d e t e r m i n a t i o n t h a t c o m e s i n t o J u n i o r ' s
e y e s .
The stands are going wild. Bets seem
t o b e 1 0 t o 1 i n f a v o r o f t l i o s o n . D o n
g r a b s b a b y b y t h e h a i r . J r . k i c k . s h i m
in the r ight eye. Don losens grasp on
ha i r and reaches fo r t he hand . Baby
again kicks Iiim in the right eye. Don's
right eye is very Ijad, ladies and gents.
He is taking an awful beating. 1 don't
see how lie is going to last. Don's lay
i n g p r e c a u t i o n a s i d e a n d g o i n g a t i t
manfully. 1 can't describe this horrible,
g o r y , s t n i i g g l e b e t w e e n c i v i l i z e d b e a s t s .
There goes that terr ible r ight foot of
baby's direct for Don's awful ly, awful ly
s o r e e y e ! D o n c a n ' t s t a n d t h i s p u n i s h
m e n t a n y l o n g e r . T h e y a r e s t a n d i n g ,
l a d i e s a n d g e n t s , l o o k i n g e a c h o t h e r f u l l
I n t h e e y e s . B a b y h a s t h e b e s t o f t h e
bargain because he .sti l l has two good
e y e s .
D o n L s s h r u g g i n g h i s s h o u l d e r s . N o w
h e i s t u r n i n g t o p o u r t h e o i l b a c k i n t o
t h e b o t t l e , I g u e s s h e ' s l i c k e d .
What 's th is ! Don grabbed the spoon
a n d t h r u s t a t i n t o J u n i o r ' s m o u t h b e
f o r e h e f u l l y k n e w w h a t i t w a s a l l
a b o u t ! J u n i o r i s s w a l l o w i n g t h e o i l !
Can you imag ine , Baby I s sm i l i ng—
h e l i k e s . t h e s t u l f .
W e l l , I g u e s s t h i s l o o k s l i k e D o n ' s
v i c t o r y . D o n g o e s t o J u n i o r a n d i s
t e l l i n g h i m h e i s g l a d h e l i k e s i t b e
c a u s e i t w i l l m a k e a m a n o u t o f h i m
l i k e h i s f a t h e r .
O h , o h , t h e r e c o m e s t h a t h a r d , b e a s t
l y l o o k i n t o J u n i o r ' s c o u n t e n a n c e a g a i n !
W e l l , g o o d b y e , l a d i e s a n d g e n t s .
Y o u ' l l b e h e a r i n g f r o m m e a g a i n o v e r
t h i s s a m e s t a t i o n . T h i s I s R o n a l d T .
H u t c h e n s s p e a k i n g . G o o d n i g h t .
L D I X Y D O R T H
D e a r M i s s D o r t h ;
Would you plea-se give me some ad
vice? My girl friend ha.s started going
with another fe l low. She does not ask
m e t o c o m e d o w n a n y m o r e . D o e s t h i . s
mean that she doesn't care for me any
m o r e ? Wo u l d i t b o a d v i s a b l e f o r m e
to find my.self another gir l? IMease let
me know as soon as iwsslble, as I am
v e r y w o i r i e d . C o n f a s e d .
D e a r C o n f u s e d :
It is a bit annoying to Imvc the girl
friend going out witli another fellow,
Isn't it? It doesn't necessarily mean
that she no longer cares for you. Per
haps you liaven't been as attentive as
you ought. Did you ever try taking
her to a show or buying her a dime's
worth of popcorn ocaslonaly? Si>end a
nickel on her some time soon; then if
she remains ind i f fe rent I would adv ise
you to find yourself another girl.
D i x y D o r t h .
ilarjorie: What would you do if I
sl iould cry?
Virgil: I'd hang out a sign "Wet
P n i n t " .
F l o r e n c e : T h e m o r e I r e a d a b o u t t h i s
s t u f f , t h e l e s s I k n o w .
L e w i s : A p p a r e n t l y y o u h a v e r e a d a
g r e a t d e a l .
H a v e y o u s e e n H e l e n W e h r l e y t h e
s e c o n d ? I f y o u h a v e n ' t , j u s t a s k J l r .
Conover i f you may see - the g roup o f
f a n t a s t i c a n i m a l s t h a t t h e p s y c h o l o g y
cia-ss has been drawing.
Miss Carter (In public speaking class):
"One of the measureraenita of a good
story Is that i t must sat is fy. "
Student: "Yes, but does It also have
t o b e m i l d ? "
Question In Econornic.s class: Where
is the population of this state the most
d e n s e ?
Bur ton ; Jus t above the eyes .
We have l i ea i *d o f t he g i r l . s ge t t i ng
locked out of the dormitory but we had
never (till yesterday) heard of the ma
t ron be ing l ocked ou t .
D e a r D i x y :
The preachers are always talking
about "'true love". Just what do they
mean by th is? They say that they wi l l
m a r x - y a c o u p l e i f i t i s a c a s e o f t r u e
love. How is one to know whether his
is a case of " t rue love" or not unless
h e k n o w s w h a t i t i s ?
W o r r i e d .
D e a r W o r i e d :
You're right. Preachers are always
ta lk ing—about t rue love and they usu-
aly marry the couple AvWhout knowing
w h e t h e r i t ' s a c a s e o f t r u e l o v e o r n o t .
As for telling you how one is to know
if his is a case of true love or not—just
fi n d t h e p e r s o n w h o c a n a n s w e r t h e
ques t ion "Why Is a g i r l? " and he w i l l
be ab le to answer a i l j ' ou r ques t ions
o n a l l s u b j e c t s . H o w e v e r , t r u e l o v e
i s l i k e m e a s l e s , m u m p s a n d o t h e r c l i i l d -
ish afflict ions. You' l l know i t wl ien you
do get i t , though you may have been
e . x p o s e d p r e v I o u . s l y w i t h o t i t i t s " t a k
i n g . "
C. A. MORRIS
O P TO . M E T R I S T a n d J E W E L E R
D e a r M i s s D o r t l u
Which is l>otter: a head too large or
t o o s m a l l ?
W o n d e r i n g .
D e a r W o n d e r i n g :
Of course i t is hard to .say whether
it is better to have a too large head or
a t oo sma l l head . I f i t i s a cabbage
h e a d I s h o u l d s a y t h a t o n e c o u l d n ' t b e
t o o s m a l l s i n c e c a b b a g e i s q u i t e s t r o n g
w h i l e b e i n g " c o o k e d " . O n t h e o t h e r
h a n d , i f i t ' s e m p t j ' I w o u l d s a y t h a t
t h e l a r g e r t h e b e t t e r a s i t w i l l m a k e a
m u c h l o u d e r n o i s e . T h e n w e m u s t c o n
s i d e r t h e b u y i n g o f h a t s . L a r g e h a t s
are hard to find for a reasonable price
w h i l e s m a l l h a t s a r e h a r d t o fi n d a n y
t i m e , a n j T V h e r e . M u c h m o r e m i g h t b e
s a i d o n t h i s s u b j e c t b u t l e t ' s c o n s i d e r
e i t h e r a m i s f o r t u n e t h a t s i m p l y h a s t o
b e p u t u p w i t h .
D i x y D o r t h .
La rk in -Pr ince
H a r d w a r e C o .
Hardware and Sporting Goods
Fishing Tackle
E s t a b l i s h e d 1 9 0 0
W. W. HOLL INGSWORTH &
SON, INC.
The Slurp of ((uali ty
P h o n e B h i c l i 9 4
F o r t h e e a s i e s t s h a v e a n d
mos t up - t o -da te ha i r cu t—
G o T o
James McGuire
O p p o s i t e t h e P o s t O f fi c e
R. H. C. Bennett
A t t o r n e y
O f fi c e S e c o n d F l o o r U n i o n B l o c k
D e a r D i x y D o r t h :
C o u l d y o u t e l l m e h o w t o w r i t e a i
l o v e l e t t e r ?
P u z z l e d P a u l .
M y D e a r P a u l :
I u n d e r s t a n d t h a t t h e l i b r a r y h a s
g o o d b o o k s o n e t i q u e t t e w h i c h m a y b e
o f s o m e h e l p t o y o u . H o w e v e r , i f E m i l y
P o s t d o e s n ' t g i v e y o u a n y h e l p I m i g h t
l o a n y o u m y c o p y o f " T h e L e t t e r W r i t - ■
e r " a n d I f t h a t s t i l l d o e s n ' t fi l l y o u r
n e e d , f o r a c o n s i d e r a t i o n , I m i g h t i ) e
i n d u c e d t o g i v e y o u s o m e p r i v a t e l e s
s o n s . H e r e l a a . s u g g e s t i o n t h a t I . s a l
ways good to fo l low—wri te down what
you rea l l y th ink in fluent , flowery lan
g u a g e , t h e n b u r n t h e l e t t e r , c a l l o n
" y o u r i n s p i r a t i o n " o r t e l e p h o n e " I t "
a n d t a l k . a b o u t t h e w o a l l j e r .
D i x y D o r t h .
I f i t 's Real Estate you want
. s e e
Seth Ciarkson
7 1 1 S t .
T h e r e w e r o 3 0 0 0 c o n t e . s t a n l s i n t h e
b e a r d - g r o w i n g r a c e a t t h e U n i v e r s i t y
o f I l l i no i s , wh i ch l as ted two weeks .—
E a r l h a i n P o s t .
City Meat Market
F r e s h a n d C u r e d M e a t s
I C E
7 1 C F i r s t S t r e e t P h o n e R e d l i i i
HOMER G, .^ lOORE & SON, Preps.
We appreciate your patronage
Newberg Laundry
G r e e n 8 5
Y. W. C. A.
. M r s . F e r d O r o n e r s p o k e t o Y. W.
A p r i l 2 7 o n C h r i s t i a n w o r k i n o t h e r
coun t r i es . She spoke espec ia l l y abou t
the work at Rerui t , Syr ia, and a fflrLs '
s c h o o l I n E g y p t . I n t h e f o r m e r . " h e
f o u n d t h e y o u u i g m e n v e r y m u c h l i k e
Chr is t ian young men here. They seem
e d 1 0 b o v e r y d e p e n d a b l e a n d s i n c e r e .
T h e g i r l s i n t h e E g y p t i a n s c h o l a r e
shown, es i>ec ia l l y. how to keep house
i n a c l e a n a n d s a n i t a r y w a y. T h o . s e
who rece i ve ce r t a i n h i gh g rades have
t h e h o n o r a n d p d v i l e g e o f k e e p i n g
h o u s e i n a m o d e l E l g y p t i a n h o m e f o r
t w o w e e l « . T h e f u r n i . s h i n g o f t h e
hou.se was done en t i re ly by the g i r l s .
T h e y a r e t a u g h t h o n e s t y a n d c l e a n l i -
n e . s . « . . M r s . G r o n e r . s a y s t h a t m i s s i o n
w o r k s u r e l y p a y s a n d n e e d s o u r s u p
p o r t .
T h e Y. W. g i r l s a r e l o o k i n g f o r w a r d
t o t h e a n n u a l c o n f e r e n c e a t S e a b e c k .
to he held June 17 to 27. The following
e x c e r p t - - ^ f r o m a W a s h i n i g t o n S t a t e c o l
l e g e p a i ) s r g i v e a n i d e a o f t h e p r o g r a m :
■■ ' A W o r l d C o m p a n y C h o o s e s a H i g h
P u r s u i t ' i s t h e t h e m e c h o s e n b y t h e
c o n f e r e n c e n s p l a n n & l b y t h e d i v i s i o n
c o i p m i t t e e f o r t h e S e a b e c k c o n f e r e n c e .
T h i s a n n u a l c o n f e r e n c e w i l l b e h e l d a t
S e a b e i i c . W a s h . , a b e a u t i f u l c a m p o n
H o o d ' s c a n a l n e a r B r e m e r t o n .
" A d d r e . s s e s , d i s c u . o s i o n s , a n d i n f o r m a l
m e e t i n g s w i l l p r o v i d e m e a n s o f i n v e s -
l i g a t i n g t h e p a r t r e l i g i o n m i g h t p l a y
i n s o l v i n g t h e p r e s e n t ■w o r l d d i l e m m a .
P r a c i i c n l h e l p s i n r u n n i n g a l o c a l Y. W . ,
c o n . - » i ( ! e r n t l o n o f I m p o r t a n t w o r l d p r o b -
l e m . s . a n d r e c r e a t i o n s i n t h e f o r m o f
s w i m m i n g , t e n n i s , g o l f , a n d o r g a n i z e d
s p o i i . s w i l l m a k e u p t h e i - e s t o f t h e p r o
g r a m f o r t h e t e n d a y s . J u d g i n g f r o m
t h e e n t h u s i a s m s h O ' W n , a l a r g e t u r n o u t
i .s expected.
" D r . C a r r o t h e r a . p r o f e s s o r o f e c o n o m
i c s a t t h e I T n i v e r s i t y o f B r i t i s h C o l u m
b i a , w i l l b e o n e o f t h e p r i n c l i ) a l s p e a k
e r s o f t h e t e n d a y s ' m e e t i n g
" E . x p e n s p . s f o r t h e t e n d a y s a r e $ 2 1 ,
i n a d d i t i o n t o t r a n s p o r t a t i o n e x p e n . s e s .
T h i s f e e i n c l u d e s a n ? 8 r e g i s t r a t i o n f e e .
e n t e r t a i r i i n e n t e x p e n s c . s , b o a r d a n d l o d g
i n g . "
M A N Y A T T E N D Y . W .
A L A Y B R E A K F A S T
The Y. W. C. A. May Breakfa.s t , an
o c c a s i o n o b s e r v e d i n t e r n a t i o n a l l y b y t h e
Y . W . C . A . o r g a n i z a t i o n s , w a s h e l d
Fr iday morn ing, May 5 , f rom seven to
e i g h t o ' c l o c k . H e l e n W e h r l e y, c h a i r
m a n o f t h e fi n a n c e c o m m i t t e e o f t h e
Y . W . C , A . , w a s i n c h a r g e o f t h e a f
f a i r a n d w a s a . H s i s t e d b y I s a l > e l l a W i l
s o n , c h a i r m a n o f t h e s o c i a l c o m m i t t e e .
T h e b r e a k f a s t h a s p i e v i o u s l y I w e n a
b i e n n i a l a fi ' a i r , b u t I s t o b e h e l d a n n u a l
l y h e r e a f t e r . T h e p r o c e e d s a r e t o b e
u s e d t h i s y e a r t o s e n d a d e l e g a t e t o t h e
S e a b e c k c o n f e r e n c e i n J u n e .
T h e c o m m i t t e e h e a d s f o r t h e b r e a k
f a s t w e r e : A d v e r t i s i n g , F r a n c i s W i l d e ;
a r r a n g e m e n t s , H e l e n L o u P o v e n m i r e ;
w a i t r e s s e s , I s a b e l l a W i l s o n ; a n d k i t c h
e n , M i s s C a r t e r .
Be tween 40 and 50 i i eop le •we re se rved ,
a n d t h e a f f a i r w a s q u i t e s u c c e s s f u l f r o m
a fi n a n c i a l s t a n d p o i n t .
M U S I C W E E K H O N O R E D
I N S U N D A Y r R O G I L Y M
T h e P a c i fi c c h o r u s , a l o n g w i t h m a n y
o t h e r m u s i c a l o r g a n i z a t i o n s , p r e s e n t e d
a p r o g r a m S u n d a y a f t e r n o o n a t t h e
F r i e n d s c h u r c h , u s h e r i n g i n B e t t e r M u
s i c w e e k .
T h e o t h e r o r g a n i z a t i o n s r e p r e . s e n t e d
w e r e : t h e P r e s b y t e r i a n c h o i r , t h e M e i h -
p d i s c c h o i r , t h e B a p t i s t l a d l e s ' c h o r u s ,
a n d t h e C h r i s t i a n C h u r c h o r c h e s t r a .
J e a n G a r d n e r a n d I s a h e l l F r o s t g a v e a
v o c a l d u e l . V i o l i n s o l o s a n d a t r u m p e t
s o l o c o m p l e t e d t h e p r o g r a m .
T h e p i e c e s g i v e n b y t h e c o l l e g e c h o r u s
■w e r e , " I n T h e e O L o r d . " a n d " W e l
c o m e D e a r R e d e e m e r . "
C ' . V S S S P E A K S T O Y. . M . C . A .
O n W e d n e s d a y , A p r i l 2 G , F r e d C a . s s ,
a c o n d u c t o r o n t h e S . P . & S . a n d a
s t a u n c h C h r i . s t i a n w o r k e r , g a v e a d e
l ight fu l Informal ta lk on personal evan-
ge l i - sm. Mr. Cass ex i J ressed the fac t
t h a t " K n o w i n g t h e L o r d fi l l s a n d t h r i l l s
t h e l i f e o f a n I n d i v i d u a l , a n d i t i s s u c h
a n i n d i v i d u a l ' s d u t y a n d p r i v i l e g e t o
t e l l o t h e r s . "
S E N I O R S B R E A K F A S T
A T P E R I S H O H O M E
(Cont inued f rom page one)
agi^tl that justice Is blind and Dorene
a b a n d o n e d h e r s t r e n u o u s t a s k . F a r
from discouraged over i ts cynic ism, the
group ate on and on, and hilarity grew,
i'oward the end of the me'al it became
necessary for some of the members to
prove that they were not incapacitated,
. so Denn i s McGu i re . L l oyd Bake r, and
Loyde Osburn entertained vocally.
The weather, during this tinte, had
been behaving in a most unseemly man
ner and prospects of Campus Day were
fading- raififlJy. The .subject of the pos-
.sibllity of eight o'clock classes finally
forced Itself into unwilling mind.s and
na emba.ssv was sent to inquire the
n e w s o f t h e d a y. T h e m e s s e n g e r s r e
turned with the tidings that school was
about to be in session and the delight
ful breakfast broke up in ha.ste.
Even Marlon DeVlne admitted that
he had enough waffles, so that it is
a foregone conelu.sion that everyone
had a good time and a splendid break
fast. The entire class, with the excep
tion of Atau Rutherford, was present.
E X C H A N G E S
L I > O R M D O I N G S
T h e d i n i n g r o o m w a s m o p p e d t w e e
l a s t w e e k i n s t e a d o f t h e u s u a l o n c e .
This i.s how It happened, sez I: Loyde
w a s p e a c e f u l l y e a t i n g a d o u g h n u t o n e
e v e n i n g a t d i n n e r , w h e n - s o m e o n e c o n
c e i v e d t h e b r i g h t i d e a o f t r y i n g t o t h r o w
a l i t t i e w a t e r t h r o u g h t h e h o l e . I m m e
d i a t e l y s i d e s w e r e t a k e n , a n d a f r e e -
f o r - a l l w a t e r f i g h t w a s o n — a n d w h a t
a fight i t tu rned out fo be! Ray made
a h a . s t y r e t r e a t d o w n t h e b o a r d w a l k
w i t h a b o u t s i x g i r l s a f t e r h i m .
N o , w e d i d n ' t fi n d " S a l l y t h e s a l a m a n
d e r " b u t t h e r e i s n o n e e d o f fi n d i n g
h e r n o w . G i f t s o f v a r i o u . s s o r t s w e r e
.showered upon Goldle during her siege
w i t h t h e " fl u " l a s t t v e e k , a n d a m o n g
the g i f t s were two love ly young sa la -
m a n d e r e f r o m o u r r e v e r e d C r e s c e n t e d
i t o r .
B E R R I A N S E R V I C E
S T A T I O N
G E N E R A L G A S O L I N E
Complete Auto Service
B l u e 7 G
Stone's Grocery
A complete line of
Fresh Fruits and Vegetables
a t a l l t i m e s .
Did the dormires study the night be
fore the suppo.sed to l>e Campus Day?
M a r y L o u i s e M i l l e r w a . « a g u e s t a t
K a n y o n H a l l t h a t n i g h t , a n d a f t e r a
jaunt out to see the fire ruins, the girls
r e t u r n e d t o t h e d o r m a n d w a s t e d a n
o t h e r i > e i f e c t l y g o o d e v e n i n g .
Quest ioiLs in Botany
D o p o t a t o e s e v e r g o t d i r t i n t h e i r
e y e s ?
Doc .s the neck o f a sc iua .sh need co l l a r
a n d t i e ?
A r e fl o w e r I x j d s m a d e u p w i t h b l a n
k e t a n d s h e e t ?
A n d w e e l a d y . s l i p p e r s fi t w h a t k i n d
o f f e e t ?
If yoD want to go to the kind of .school
L i k e t h e k i n d o f . s c h o o l y o u l i k e .
Yo u n e e d n ' t s l i p y o u r c l o t h e s i n . a g r i p
A n d s t a r t o n a l o n g , l o n g h i k e .
Fo r you ' l l on l y find wha t you l e f t be
h i n d ,
F o r t h e r e ' s n o t h i n g t h a t ' s r e a l l y n e w .
I t ' s a k n o c k a t y o u r e e l f
W h e n y o u k n o c k y o u r s c h o o l ,
F o r I t i s n ' t y o u r s c h o o l — I t ' s y o u .
R e a l s c h o o l s a r e n o t m a d e b y f o l k t h a t
a i e a f r a i d
L e s t s o m e b o d y g e t a h e a d .
W h e n e v e r y b o d y w o r k . s a n d n o b o d y
s h i r k s .
Yo u c a n r a i s e a s c h o o l f r o m t h e d e a d .
A n d w h i l e y o u m a k e y o u r p e r s o n a l
s t a k e .
Y o u r n e i g h b o r c a n m a k e o n e t o o .
Y o u r s c h o o l w i l l ! « w h a t y o u w a n t t o
s e e —
I t i s n ' t y o u r s c h o o l — I t ' s y o u .
— ^ A n o n y m o u s .
( i l O R U S D E L I G H T S A U D I E N C E
I N P O R T L A N D C O N C E R T
( C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e )
T h e S p i r i t F l o w e r . C a m p b e l l - T i p t o n
C h o r u s
H a b a n e r a , f r o m C a r m e n B i z e t
T h e F a i r y G a r d n e r s
D e l i a H a n v l l l e
S o n g o f T h e S c y t h e M a s c a g n l
C h o r u s
M a y N i g h t - P a l m g r e n
L e . s S y l v a i n s C h a m l n a d e
V i o l e t B r a i t l i w a l t e
M e m o r i e s o f L o n g A g o T r e h a m e
M o n k e y ' s W e d d i n g T r e h a r n e
C h o r u s
T h e c h o r u s h a s a n o t h e r t e n t a t i v e e n
g a g e m e n t t o s i n g i n S a l e m , a t t h e
F r i e n d s c h u r c h , F r i d a y , M a y 1 2 .
S t u d e n t s a r e l > e g i i i n i n g t o t h i n k t h a t
P O S T P O N E D m e a n s p u t o f f o n a c c o u n t
o f r a i n . E g . C a m p u s D a y .
E J l w o o d : T h e w o m a n I m a r r y m u s t
have t hroe qual i f icaelons — property,
r i c h e s a n d m o n e y .
S e n o r O . ( t o M i s s B e n n e t t ) : P r o f . H u l l
w i l l b e g e t t i n g a f t e r y o u f o r t r y i n g t o
s t a r t a fi r e .
S e n o r M o r . s e : A t l a s t M l . * ' ? B e n n e t t
h a s f o u n d h e r m a t c h .
H A V E Y O U R H A I R N I C E
F O R G R A D U A T I O N
B y g e t t i n g a P e r n i n n e n i W a v e n o w .
c o m p l e t e $ : l . 7 5 . A T i r e C o v e i ' w i t h
e a c h I ' e r m a n e n t .
E T H E L B E A U T Y S H O P P E
G r e e n I 4 1 »
TWEED PANTS
For Style an(3 Durability
$1.98
J.C. Penney Co. Inc.
Kienle Music Co.
Pianos, Norge Refrigerators,
Radios, Everything Musical
5 0 4 F i r s t S t r e e t P h o n e B l u e 2 3
• s r
Phones: Offlce Black 243; Re.s.BlueSll
DR. I. R. ROOT
D E N T I v S T
X-Ray Diagnosis
O f fi c e o v e r F i r s t N a t i o n a l B a n k
W a t c h e s C l o c k s
Expert Wulcl i and Pen Repair ing
F. E. Rollins
J e w e l r y W a t e r m a n P e n s
A s k f o r t h a t G o o d
N E W B E R G B R E A D
Newberg Bakery
G O T O
"Ha r t ' s f o r Pa r t s "
Expert- R<'painng—Fine Tow Car
P L Y . M O U T H a n d C H R Y S L E R C A R S
I M i o n e G r e e n 4 8 1 3 F i r s t S t .
H A R T M O T O R C A R C O .
UNITED STATES NATIONAL BANK
Capital, Surplus and Profits $150,000.00
A c c o u n t s o f s t u d e n t s , f a c u l t y a n d f r i e n d s o f P a c i fi c C o l l e g e I n v i t e d
I N T E R E S T P A 4 D O N S A V I N G S E S T A B L I S H E D 1 8 8 9
Ralph W. Van Valin
O V E R U . S . B A N K
D E N T I S T R Y
X-Ray Diagnosis
GAS ADMINISTERED
L I N E N C A P S — I n n a t u r a l o r w h i t e 2 9 c a n d 5 9 e
WHITE MESH. S l .OO FLANNEL CAPS $1 ,00
Miller Mercantile Co.
P h o n e G r e e n 1 1 1 N e w b e r g , O r e g o n
